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This work is one of the four parts of the project required for the educational institution of La Barranca. In this section we work on 
the artistic patrimony of La Barranca, specially focused on the sanctuary of San Miguel de Aralar. The aim of the project is to 
create a useful material for using in the classrooms of La Barranca and in this way; the students of that zone could acquire 
different basic knowledge about the area. This work is divided in two parts, on one hand is the theoric guide in which one is 
described the basic information about La Barranca, the psychological and didactic basis and the goals. On the other hand, the 
practical guide focused on artistic patrimony, in particular, in San Miguel de Aralar. In this practical guide you can find different 
activities for working this monument and built a significative knowledge taking into account the rhythm of the pupils, working the 
different capacities, knowing themselves and everything around them and their autonomy. 
Finally I have to mention that the practical guide of this work is focused on San Miguel de Aralar, but the activities, with little 
change, could be useful  working about any other monument of La Barranca. 
Artistic patrimony; Sanctuary of San Miguel de Aralar; La Barranca; Space; Time.
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Este trabajo es uno de los cuatro apartados del proyecto requeridos por la mesa educativa de La Barranca. En dicho apartado se 
trabaja el patrimonio artístico de La Barranca, concretamente se centra en el santuario de San Miguel de Aralar. Este proyecto se 
ha llevado a cabo con el objetivo de crear materia para poder trabajar en las aulas de La Barranca y de este modo, los alumnos de 
esta localidad, puedan adquirir diferentes conocimientos básicos de dicha zona. Para ello, este trabajo se divide en dos 
apartados, por un lado se encuentra el marco teórico en el que se describe la información básica de La Barranca, las bases 
psicológicas, didácticas y los objetivos, y por otro lado, el marco práctico centrado en el patrimonio artístico, concretamente, en 
San Miguel de Aralar. En dicho marco práctico se plantean diferentes actividades para trabajar este monumento y construir un 
aprendizaje significativo respetando el ritmo de los alumnos, trabajando las diferentes capacidades, el conocimiento de uno 
mismo y de lo que les rodea y la autonomía. 
Finalmente hay que mencionar que el marco práctico de este trabajo se centra en San Miguel de Aralar pero que las actividades 
propuestas, llevando a cabo algún ajuste, se podrían aplicar para trabajar cualquier monumento de La Barranca. 
Patrimonio artístico; Santuario de San Miguel de Aralar; La Barranca; Espacio; Tiempo.
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Lan hau Sakanako hezkuntza mailak eskaturiko proiektuaren lau ataletako bat da. Honetan, Sakanako ondare artistikoa lantzen 
da, eta honen barruan, zehazki, Done Mikel santutegian zentratzen da. Proiektu hau aurrera eraman da Sakanako haurrek haien 
eskoletan beren bizitokiko hainbat arlo garrantzitsu ikasi ahal izateko materiala sortzeko asmoarekin.  Hau horrela izanda, lan hau 
bi ataletan banatzen da, alde batetik, landuko den zonaldearen oinarrizko informazioa eta lanaren oinarri psikologiko, didaktiko 
eta helburuak azalduko dituen marko teorikoa, eta bestetik, Sakanako ondare artistikoa, zehazki Done Mikel santutegia, lantzean 
zentratuko den marko praktikoa. Marko praktiko honetan, monumentu hau lantzeko jarduera ezberdinak planteatuko dira 
ikaskuntza esanguratsu bat bilatuz, eta beti ere, haurren erritmo ezberdinak errespetatuz eta ikasleen gaitasunak, norberaren eta 
inguruaren ezagutza eta autonomia landuz.  
Azkenik,esan beharra dago, lan honen atal praktiko hau, zehazki, Done Mikel santutegia lantzeko bideratua dagoela, baina 
burututako jarduerak, hainbat moldaketa eginez gero Sakanako beste edozein monumentu egiteko aukera ematen dutela.
Ondare artistikoa; Done Mikel santutegia; Sakana; Espazioa; Denbora.
